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ﻳﮏ ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ، ﺷﻴﺸﻪ  
ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﺁﻭﺭ، ﻣﺨﺪِﺭ ﻣﺤﺮک ﻭ ﺑﻪ 
 .ﺍﺳﺖ ﺷﮑﻞ ﺗﺮﮐﻴﺒﻰ ﻭ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ
 ﺑﻪ  ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﻴﺸﻪ ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻝ
ﺷﮑﻞ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ 
ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺁﺑﻰ ﻭ ﺳﺒﺰ  ﻫﺎﻯ ﺻﻮﺭﺗﻰ،
ﺷﻮﺩ . ﺷﻴﺸﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ 
ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﻮﺍﺩ 
ﻣﺤﺮک ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﻫﺎی ﺭﻳﺰ ) 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺮ( ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﮑﻪ ﻫﺎی 
ﮐﻮﭼﮏ ﻳﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ)ﻧﯽ 
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ( ﺟﺎ ﺳﺎﺯی ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺮ ﻭ 
 ﺗﻪ ﺁﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ 
 ﺑﻪ ﺍﺳﺎﻣﻰ »ﻣﺖ«، »ﺗﻴﻨﺎ« ﻭ ﺩﺭ
ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ »ﺁﻳﺲ« ﻭ »ﺷﻴﺸﻪ« 
 .ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 
 ﭼﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ
 ؟   ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﮐﻪ ﺩﺭ 
ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻨﻮﻉ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺭﻭ 
ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﻧﺪ.  ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ 
ﺩﺭ ﻣﻬﻤﺎﻧﻰ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﻻﺑﺮﺩﻥ 
ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻟﺬﺍﺕ ﺟﻨﺴﻰ ﻭ  ﻭ ﻭﺳﻌﺖ
ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻴﺪﺍﺭ 
 . ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪﻥ
 
 
 ؟ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﭼﻄﻮﺭ
 
ﺑﺮﺍی ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﺨﺼﻮﺹ 
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺎﻳﭗ ﮔﻔﺘﻪ 
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﺒﻴﻪ ﻳﮏ ﭼﭙﻮﻕ ﺷﻴﺸﻪ 
 ﺍی ﺍﺳﺖ.
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﺰﺭﻳﻘﯽ 




ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ  ﺍﺛﺮ ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﻫﻢ
ﻣﺎﺩﻩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻰ 
ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮﺩ،  ﭼﻮﻥ ﺳﺎﻳﺰ، ﻭﺯﻥ،
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ، ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ، 
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺁﻳﺎ ﺑﺎ 
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ  ﻣﺎﺩﻩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺩﺍﺭﺩ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻰ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ 
ﺩﻫﺪ.ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻓﺮﺩ  ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﻭ ﺩﺭ 
ﻣﻬﻤﺎﻧﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺍﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ
 .ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ
ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ 
 27ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻑ، ﮔﺎﻩ ﺗﺎ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺑﻨﺪ. 
 
 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺳﻄﺢ ﺍﻧﺮژی ﺑﺴﻴﺎﺭ 
ﺑﺎﻻ ، ﺗﻮﻫﻢ ﺷﺪﻳﺪ، ﺧﻴﺮﻩ ﺷﺪﻥ 
ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﭼﻨﺪﻳﻦ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻫﺎی ﺑﯽ 
ﭘﺮﻭﺍ ﺍﺯ ﺣﺎﻻﺕ ﻧﺸﺌﮕﯽ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ 
 ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﻳﺎ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺤﺮک ﺑﺴﻴﺎﺭ 
ﻣﺮﮐﺰﻯ  ﻗﻮﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻰ ﺭﺍ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ. 
ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ 
 ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﺁﻭﺭ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ 
ﺁﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ 
 ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻋﺎﻃﻔﻰ، ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻭ ﺣﺘﻰ
ﺗﺤﺮﮐﻰ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ 
  .ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ
 
 ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻴﺸﻪ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﻭﺯ ﺑﺎﻻﻯ ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﻣﻰ 
ﺭگ  ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﺳﻴﺐ ﻣﻬﻠﮏ ﺩﺭ
ﻫﺎﻯ ﻣﻐﺰﻯ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮگ ﺷﻮﺩ 
ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ 
 ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻝ
ﺷﺎﻣﻞ: ﺧﺸﮑﻰ ﺩﻫﺎﻥ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 
ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﻔﺲ، ﺳﺮﺩﺭﺩﻫﺎﻯ ﻃﺎﻗﺖ 
ﻓﺮﺳﺎ، ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮﻉ، ﺗﻌﺮﻕ ﺑﻴﺶ 
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺪﻥ، ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ،  ﺍﺯ
ﺑﺎﻻﺭﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎﺭﺧﻮﻥ، ﺑﺎﻻﺭﻓﺘﻦ 
ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﺪﻥ ، ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ، ﺧﺸﮑﻰ، 
ﺗﺮک ﻟﺐ ﻫﺎ، ﺑﺰﺭگ ﺷﺪﻥ  ﺳﻮﺯﺵ ﻭ
ﻣﺮﺩﻣﮏ ﭼﺸﻢ، ﺳﻴﺎﻫﻰ ﺭﻓﺘﻦ ﭼﺸﻢ، 







 ﺁﺛﺎﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭی ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻴﺸﻪ
 
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﺭﻭﻯ ﺭﻓﺘﺎﺭ 
ﺷﺨﺺ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻰ ﮔﺬﺍﺭﺩ: 
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎﻯ ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ، 
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﺧﻮﺷﻰ ، ﻧﺎﺁﺭﺍﻣﻰ،  ﻧﻮﻋﻰ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﻰ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﻯ، 
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ، 
ﺷﺪﻳﺪ، ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎﻯ  ﺑﻴﺨﻮﺍﺑﻰ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﻫﺮﺍﺱ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ 
ﭘﺎﺭﺍﻧﻮﻳﺎ )ﺟﻨﻮﻥ ﺳﻮءﻇﻦ( ﻫﻤﺮﺍﻩ 
ﺩﻟﺨﻮﺷﻰ ﺑﻴﺶ  ﺑﺎ ﺗﻮﻫﻢ، ﻧﺸﺎﻁ ﻭ
ﺍﺯ ﺣﺪ، ﭘﺮﭼﺎﻧﮕﻰ، ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺣﺮﻑ 
ﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﻯ ﺳﺎﺩﻩ، ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ  ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ
ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺩﺭک،ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻭ ﺑﻰ 
ﻧﻈﻤﻰ ﺩﺭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﮐﻠﻴﻪ ﻭ ﺭﻳﻪ، 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻮء  ﺑﻰ ﺍﺷﺘﻬﺎﻳﻰ ﻭ ﺩﺭ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﮐﻢ ﻭﺯﻧﻰ ﻣﻔﺮﻁ ،ﻋﻮﺍﺭﺽ 
ﻗﻠﺒﻰ. )ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﻰ ﻭ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ 
 ﺩ(ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ
 
ﺍﺭﺗﻴﺎﻁ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﺪﺯ ﻭ 
 C,Bﻫﭙﺎﺗﻴﺖ 
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻭﻳﺮﻭﺱ 
 ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺪ Cﻭ B ﻭ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ VIH
ﻫﺎی ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﺳﺖ، 
ﺧﺼﻮﺻّﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ 
ﺗﺰﺭﻳﻘﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺳﺮﻧﮓ 









ﺑﺮﺍی ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﻴﺸﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ 
ﺩﺍﺭﻭﻳﯽ ﺧﺎﺻﯽ  ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﻭ ﺩﺭ 
ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍی 
ﻣﻌﺘﺎﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎی 
ﻏﻴﺮ ﺩﺍﺭﻭﻳﯽ  ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭﺍﻥ 
ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺭﻓﺘﺎﺭی ﻣﯽ 
 ﺑﺎﺷﺪ.
  ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺮک
ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ 
 ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﻴﺸﻪ
 :ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺯﻳﺮ ﻣﻰ
ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻰ ﻋﺼﺒﻰ، ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﻯ ﻭ ﺑﻰ  
ﻋﻼﻗﮕﻰ، ﺧﻮﺍﺏ ﻃﻮﻻﻧﻰ ، ﺑﻪ ﻫﻢ 
ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻧﺮژﻯ،  ﺭﻳﺨﺘﮕﻰ ﺭﻭﺣﻰ،
ﺳﺮﺍﺳﻴﻤﮕﻰ، ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ 
 ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻟﺬﺕ ﻫﺎ، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ
 ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍﮐﻪ  ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ.
ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻉ 
 ﻣﺎﺩﻩﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻳﻦ 
ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ. ﻧﻮﻋﻰ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻳﮕﺮ
ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻰ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻝ 
ﺩﺭ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺎﺩﺙ 
ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ  ﻣﻰ ﺷﻮﺩ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ 
ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ 
ﺗﺮک ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺑﺎ  ﺑﺮﺍﻯ
 ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱﻳﮏ 
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 ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ
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